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刀 根 武 晴
は し が き
商業概念(Begr三fdesHande1)は,一定不変 の ものではな く,経 済時代
(Wirtschaftsepoche)の進 展に伴 ひ変遷 する もので,中 世におけ る商業概念
と近 代におけ る商 業概 念 とは全 く意義 を異 にする ものであ る.す なわ ち商
業 は歴史的 なる ものであって,言 ふ ところの歴史的範疇(histrischeKate-
gorie)に属す る ものである.い うまで もな く商業は財貨(Gilter,goods)
を中心 的客体 として,そ の生産 と消費 とを人格的 にそ の懸隔を統 一せ しむ
る ところに存在す る ものであ って,各 種 の異れ る家計(Haushaltung)の
存在,い わゆ る流通 経済(Verkehrswirtschaft)をもってその前提 とす るの
であ る.
したが って,今 日の意味において商業を規定せん とす るな らば,中 世以
前 においては商業 の存在は見 られない と言 って もよいが,し か しなが ら商
業が財貨 の人格的移転 をその本質的 な要素 と見 る限 りにおいて,歴 史的 に
は古代経済時代 において もその先駆 的,原 初的形態 は考え られ るわけ であ
る.こ の よ うな意味 にお いて,財 貨交換が歴 史的に どの様にその形 式的 発
展 を遂げ たか,す なわ ち取引形式 の歴史的発展 を中心に考え ることに よっ
て,一 応 の商業概念 の規定 に役立 ち得 る もの と考 えるものである.
従 って こ こ で は,一 応経済発展段 階説(W三rtschaftsentwicklungsstufen・
theorie)一これ には種 々歴史学派 の学者に よって述べ られ て いる ところ
であ るが,交 換 の面 よ り分類せ る カール ・ビュッヒャー(KarlBUcher)に
拠 る一 に準拠 して交換形式の歴史的発展 と商業 との関 係に就いて考察 を
進 め,商 業概 念に関す る考察の下地 としよ う.
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1.閉 鎖 的 家 内 経 済 の 段 階(DieStufedergeschlossenen
Hauswirtschaft)と商 業
一般 に人類が原始 的な生活 を営 んでいた閉鎖的家内経済の時代に おいて
は,そ れ が個人経済 体であれ,あ るいは村落共産体であれ,日 常 の衣,食,
住 に必要 な財貨は 生産 された る経済単位内で消 費され る と言 う,い わゆ る
自給 自足 経済(selbstgenUgsameWirtschaft)が営 まれ る ことを原則 とした
のであ る.す なわ ち生産 と消費 とが 同一の個別経済(Einzelwirtschaft)に
ょって人格的に統 一せ られ,生 産者 と消費者 とは同一人格であ って生産者
す なわち消費者 であ った.
従 って人格的に統 一せ られてい る と言 うこ とは,大 体にお いて場所的に
も,時 間的 に も統一 され ていたのであ る.換 言すれば,生 産 の場所 と消費
の場所 とは常 に制 限 された地 域内に存在 し,そ れが遠 く離れ るこ とは少 く,
また時間的に も,生 産 され た ものは,ま もな く消費 され るの を通常 とし,
両者 は著 る しく接近 していたのであ る.す なわ ち財貨の流通,商 品 の配給
はなか ったのであ る.し かしなが ら厳 密な る判断 においては,物 理的懸隔
な るものが場所的 に も,時 間的に も存在 し得 たこ とは言 うまで もない.何
れ に して も当時 の経済生活(Wirtschaftsleben)は「手 よ りロへ」(ausder
HandindenMund)であ って貯蔵の習慣は まだ 行われず,生 産 と消費 と
が個 別経済において統一 せ られ て い た のであ って,そ の 間 に 交換現象
(Tauscherscheinung)tま原則 として見 られず,ま た その必要 さ とて もなか
った経済段 階であ る.
しか しなが ら閉鎖的家 内経済時 代においては,各 経済 単位 の生産能 力 と
言 うものは,その経済単位 の生産技術 が極 めて幼稚 であ ったために,自然人
は ともすれば,自 給 自足経済 を営みた るに もかかわ らず財貨の不足 と言 う
ことに煩は され たのである.当 時においては経済組織は,家族(Familie)
が中心 であ って,こ れが集 合 して種族(Stamm)ない し氏族(S三ppe)を形
成 していたのであ るが,家 族 間におけ る交換現象 は見 られなか った.け れ
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ども種族 と種族 との間 におけ る贈与,い わゆ る交換現 象は見 られたのであ
る.こ れがすなわ ち交換の崩芽1)とも言 うべ き原始的形 式(ursprUngliche
Form)であ って,こ れを団体的交換(原 始的団体商業)2)と言 うことが出
来 るのである.言 うまで もな く交換現象 と言って も,も ちろん今 日の意味
におけ るが ごとき商 業ではない.
それ では なぜ この よ うな団体的交換(団 体的商業)が 成立す るにいた っ
たか,そ の理 由は ここに 長々 と説 明す るまで もな く,同 一種族 に属す るも
のの間 に在 っては,そ の地域 を同 じくしているために,自 然的環境同一に
してまた文化 の発達 の程度 も略 同一 であ り,そ の生産物 の種類が同一な る
ために,・交換す る必要が な くまた後述す るご とく交換 の前提要件 も存 在 し
ないので ある.し か るに地域お よび文化 の発達 の程度 の異 る種族間におい
ては,生 産す る財貨お よび 消費す る財貨に相違が ある.し たが って,一 種
族 のいわ ゆ る氏 族は,余 剰 ある自己 の生産物 を提供 しもって他 の種族の生
産 す る もので,自 己の生産 し得 ないか または 自己 の生産 し得 られ るもので
あって も,他 の種 族の生産 する物 程に 自己の欲求を満足 さす ことの出来な
い もの と交換す るのであ る.し か して種 族間 にお いて団体的交換 の行われ
た る財貨 は,自 己の属 す る種 族間において分 配 されたのである.以 上 の よ
うに して古代家 内経済時代 においは個人的 な交換 は見 られず,種 族間にお
け る交換す なわ ち団体的 交換が 行われた ので ある.こ の よ うな交換を交換
の原始的形 式であ ると理解 す ると同時 に,商 業の起源は,ま さに この団体
的交換 に源を発す るもの と言 うことが 出来 る と思 う.
す でに述 べた よ うに,生 産技術が きわ めて幼稚 で,必 要な財貨 でさへ も
不足 と言 うことに煩は され た と言 う場 合に,古 代 の人間生活におけ る財貨
の流通 または獲 得形 式はいかに行われたか,そ れ は実に贈与一 交換一
と言 う平和的 手段 に依 る財貨獲 得が行われ あ るいは盗奪 等の平和的 な らざ
る手段 に よる財 貨獲得 も行われ たのであ る.例 へ ば 「凶作に見 舞われ たる
農夫 は,隣 人 よ り殻物 を次の収穫 時期 まで借用 し,次 の収穫時 期に同量 の
殻物 を返 済す る.ま たは火災のために,家 畜が蜷死せ る場 合には,他 の人
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々は己れ もまたかか る場 合に同様の隣 患を受け得べ しとの暗黙的前提の下
に,そ の罹 災者 を援 助す るのであ る.あ るいは また特に技術 の優 れた る奴
隷 の持 主は,こ れ を隣人の手伝いに供与 し,そ の代償 と して隣人の饗応に
あつか る。」3)とい うかた ちで行われた のである.
一般 に自然人の営 みた る経済時代においては ,財 貨 の獲得 は贈 与(Ge-
shcenk)と言 う形 式の道 筋を取 り,時に ょっては また盗奪(Raub),戦利 品
(Kr三egsbeute),調貢(Tribut),産財刑(Vermδgensstrafe),賠償(Entscha-
dig皿g),賭博 の儲け(Spielgew三nn)と言 う道 筋で行われた4).しか しそ の
多 くは贈与 と言 う平和的な形式(friedlicheForm)に起源す る交換5)によ
り行われた と考へ られ るのであ る.
したが って以上の ことよ り,少 くとも閉鎖 的家内経済時 代におけ る財貨
獲 得 の方 法は,贈 与 と言 う平和的な交換形式(friedlicheTauschform)に
よって行われた ものと考へ て差支へない もの であ る.そ れ故に交換は,人
の所有権 内にある財貨 と平和的方法(friedlicheMethode)によって,こ れ
を需要 す る者 の所 有権内に帰せ しむ る経済手段(Wirtschaftsmittel)である.
さて しか らば ここに財貨獲得 の平和的 経済 手段であ る交 換の制 度は,い
か に して成立発展 したのであ るか.す なわ ち交換は,(1)天然産 物分布の
場 所的不均等 なるためか または,② 生産 技術 の発達に差異あ るため,の
以上2つ の理 由よ り生ず る企業(Arbeitsteilung)と財貨に対す る所 有権制
度(Besitzrechtssystem)とが先づ一応 前提 とされ なければ な らないのである.
企業が存在 しなけれぽ生産物 の差異がな く,し たが って生産 物に差異がな
け れば,交 換す る必要がな くまた財貨に対す る所有権の観念がなければ,
交 換は起 り得べ き筈 の もので もない.す なわ ち無所有では交換 なる現象は
生 じないのであ る、
ところが種族間 にお け るいわゆ る団体的 交換が行われ たる閉鎖 的家内経
済時代 において,す でに幼稚 なる程度において企業 の成 立 した ことを見 る
ことが出来 るので ある、す なわち 「土地 の耕作に基礎を有す る個別経済 が,
そ の財貨 需要 の総体(gesamterGUterbedarf)を最早 や 自家生産 す ること
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が出来 な くな り,常 に規 則的に他人 の労働 よ り補充 され るこ とを必要 と し.
したが ってそ の独立 の一部を失 うに至 った.し か しなが ら直 ちに,土 地 よ
り離れ たる経済が 発生 し,そ れ に従事す る者 が他人のため に労働 を供給 し
た り,営 利を 目的 とす る様な労働 は発生 しないのであ って,い か なる農民
と言へ ども依然 として出来 るだけ の食料 を土地 よ り獲得せ ん としているの
であ る.し か し需要 が その獲得 した もの よ り大 なる場 合には農夫 は,そ の
腕 に覚 えのあ る特別 の技芸(Geschicklichkeit)あるいは畑,林 または水利
等 の供与す るその居住地 の生産上 の特徴 を利用 して,特 殊産物 を余剰 に生
産す る.す なわ ちあ る者は殻 物(Getreide),ある老は ブ ドー酒(Wein),
あ る者 は塩(Salz),ある者は 魚(Fisch),ある者 は麻 布(L・einwand),あ
るいはその他の家庭手工 品を製造す るのである」6).
以上 の ごと く古代末期,い わゆ る閉鎖 的家内経済時代 よ りいわ ゆる都市
経済 時代へ の過渡段階 においては,簡 単なる企業が成 立 した ことを見 るこ
とが出来 る.な お また種族間 におけ る交換 なる ものは,相 互に余剰財貨 を
持あ って偶 発的 に交換 取引 した ものであ り,い わゆ る機会交換(Gelegen-
heitstausch)であ って,飽 くまで も生計維持(UnterhaltungderVersorgung)
は,自 給 自足経 済を原則 とした ものであ る7).
しか して閉鎖 的家内経済時代 よ り都市経済 時代へ の過渡期 に お い て種
族経済(Stammwirtschaft)の変 質を見 る に い た り,血 縁共 同体(Bults-
gemeinschaft)とな って戸が分化 し,個 別的所 有関 係の成立 を見 るに至 っ
た.す なわち所有権 の確 立が見 られ るにいた ったのである,
この よ うに して過渡期 の段階 において,一 応交換 の成立す る上 におけ る
前提条件た る分業 と所有権 の確 立 とが見 られ るわけ であるが,偶 々交換は
Gelegenheitstauschと言われ るもので,偶 発的交換に過 ぎなか ったの であ
る、 したが って分業 や所 有権制 度 の確立のみ を もっていわゆ る交換は成立
す るものでは な く,分 業 の結果生ず る特 殊産 物,例 へば グス タフ ・シ ュモ
ラー(GustavSchmoller)の述べ てい るところに依れば 「場所 的に大 なる
価値 の差異 あ る最 も高価 な商品,す なわ ち家畜(V三ch),塩,ブドー酒,
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香料(Gewifrz).宝石(Edelstein),金属(Meta11),および道具(Werkzeug)
等」9)の余剰が規則的な相互交換 と言 うことに よ らなければ な らない.こ こ
に おいて交換が偶発的 な ものか ら,規 則的な ものへ と移行 し,こ こにいわ
ゆ る市場経済制度(Marktwirtschaftssystem)の包芽が見 られ るのであ って,
この市場制度 こそ まさに分業 お よび所 有権制度 と共に,交 換成立のための
必 要な る条件であ る と考へ られ るのであ る.
か くて閉鎖的家 内経済時代 よ り都 市経済時 代への過 渡期におけ る以上の
ご とき交換 の成 立発展は,ま さに種族経済 の崩 壊過程 とも言 うことが 出来
るのであ る.
さて交換が漸 次規 則的 にな るに したが い,市 場制度 の包芽成立 を招来 し
た9).すなわ ち種族 間におけ る交換は,そ の交換 せん とす る財 貨を一定 の
場所 に持 ち運 びて,こ こに相会 して交換す るにいた った.こ の よ うな交換
の場所 を,交 換の機会的場所(gelegentlicherOrt)と言 うことが出来 るの
であ って,こ れが すなわち今 日におけ る市場(狭 義におけ る)の 原初形態
として見 られ るであろ う.す なわち 「市場 とは,一 定の時,一 定 の場所 に
多数 の売手 と買手 との集 合す ることであ って,そ れが 祭礼(Kultfest)お
よび国民集会(Volksversammlung)とV,こ結び付 いているに もせ よ,ま た交
通至便 の位置 に在 ると言 うことにせ よ,生 産者 と消費者 とが対立 的な る交
換欲望(TauschbedUrfn三s)をたつ さへて相会す る機会で ある」10).
この様 な市場 にお け る交換 取引の方法は,種 族間 にお け る相互交換 であ
るために,相 互に親 密であ るわ けではな く,た め に相互 に言葉 を交 して交
換取 引す ることを必ず し も必要 としなか った ので ある.か か る交換取引な
い し交 換形式 を一般 に 「沈 黙 ない し無言取 引」(stummerTauschhandel)
あ るいは 「無言商業」(stummerHandel)11)と呼 んで いる.
ヘ ロ ドウ トス(Herodot)に依れば ,「 ジ ブラル タル海峡 の対岸 の カル
タゴ人(Karthager)のご ときは,沈 黙取引の方法に依 って,ア フ リカ人
(Afrikaner)の所 有 してい る黄金 を獲 得 していた」12)と述べ てい る.す な
わ ち 「カル タゴ人は財貨を海浜 に置 き,そ の到来せ しことを住民に火煙を
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もって知 らせた.か くてカル タ ゴ人は船 に立ち返へ る.こ れ に対 して住民
は,黄 金を カル タゴ人 の置 き去 った財貨 の傍に置いて同様 に住 民 も,そ の
場 よ り遠退 くので ある.カ ル タゴ人は再び来 りて ここに交換 が行われ る、
ところが.若 しも交換せ ん とす る黄金の量 が十分でない場合 には,カ ル タ
ゴ人はそれ に手 をつけずに,満 足す るまで黄金の追 加を住民 にな さしむ る
のであ る」13).
この様な交 易は,ア フ リカお よび印度支那において広 く一 般に行われ た.
なお今 日において も,こ の様 な無言商業 は,錫 蘭島において も原 始土人 と
島人 との間に見 られ る.
以上の よ うに,交 換は財貨流通の経済手段 に して,こ れ こそ まさに今 日
におけ る商業 の起源 をなす ものであ り,か つ商業の本質的要 素をなす もの
と言い得 るであろ う.
か くして,閉 鎖的家 内経済時代 よ り都市経済時代へ の過渡 期において,
財 貨の流通形 式は種族間にお いて団体的に相互流通が行われ たのであって,
この よ うな交換形式 を商業 の起源体 ない しは原初形 態であ ると考へ られ る
と同時 に少 くともかか る交換を もって原 始的商業 と呼ぶ ことが出来 るで あ
ろ う.し か しこの交換 た るや,単 に商業の本質的要 素であ る財貨の人的移
転 と言 う配給現象を見 るのみであ つて,も ちろん今 日におけ る商業 と同 日
に語 ることの出来 ない こ とは言 うまで もない ところであ る.唯 単にかか る
過 渡段 階において,商 業 の起源た り得 る交換現 象が見 られ るのである.
1)交 換 の起 源 に就 い て は色 々な見 解 が な され て い る.即 ち掠 奪(Raub)で あ
る とか,贈 与(Geschenk)であ る とか 又 は,強 制(Zwang)で あ る とか 等 を
交換 の原 初形 態 と して求 め て い るの であ る.
マ ックス ・ウエ ーバ ー(MaxWeber)は 交 換 を 「偶 発 的交 換 」(Gelegen-
heiFtstausche)と「市場 交 換」(Markttausch)の2つに分 け て い る、 そ して
偶 発的 交 換 を,交 換 の最 占の形 態 で 余剰 物 が 偶 発的 に交 換 せ られ るの で あ り,
市 場交 換 を 以 て 市場機 会(Marktchance)の存 在 を 目標 とす るいわ ゆ る 「流
通 経済 」(VerkehrswirtSchaft)であ り,市 場交 換 が経 済 を支 配 す るの もで あ
る とな し て い る.更 に ま た ウエ ーバ ーは,交 換 を 「自然 交換 」(Natural-
tausch)と「貨 幣交 換 」(Geldtausch)とに 分 けそ の 貨 幣交 換 を もって市場 機
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会 を 目標 と す る 所 謂 流 通 経 済 に お け る も の で あ る と し て,"DerTauschist
entweder:1.Gelegenheitstausch.AlssolCheristeruralt.Vberschifsse
werdengelegentlichausgetauschtaberderSchwerpunktderVersorgung
ruhtinSelbsterzeugtein;oder2.Markttausch,orientiertanderTatsache,
dassal1・eitig・迦T・u・cha・g・bt・n
.・・d・b・・…ll・eitignachg・fr・gtwi・d,
d.h.andemVorhandenseinvonMarktchancen、WoMarttauauschdie
WirtSchaftbeherrscht,sprechenwirvonVerkehrswirtschaft."(MaxWeber、
WirtschaftSgeschichte,1924,S.3.)と述 べ て お り ま た 次 の 様 に も 述 べ て い る .
"TauschkannentwederNaturaltauschoderGeldt
auschsein.Erstbei
letzteremistvolleOrientierungdesHandelnsan"Marktchance"imSinne
derVerkehrswirtschafttechnischm6glich."(MaxWeber,a.a.O.S.4.)と
述 べ て い る の で あ る.し か し て ウ ェ ー バ ー に 依 れ ば,交 換 は 平 和 的 な 闘 争 に
よ る も の で あ る こ と を 強 調 し て い る.す な わ ち す べ て の 交 換 は,人 に 対 す る
人 の 平 和 的 な 闘 争(friedl三cherKampf)にも と つ い て い る も の で あ る.す な
わ ち 価 格 闘 争(Preiskampf)と か 値 差 し と か ま た は 値 切 る(Feilschen)また
時 と し て,競 争(Konkurrenz)に も と つ く も の で あ る と し て,"AIIerTausch
beruhtaufdemfriedlichenKampfdesMenschengegendenMenschen,
aufPreiskampf,,,Feilschen``.(mitdemTauschpartper)undeventuellauf
Konkurrenz(gegendenvongleicherTauschabsichtGetriebenen),・und
strebteinemKompromisszu,dasdiesenKampfzugunstenodermehrerer
Beteiligtenabschliesst."(a.a.O.S.3fl)と述 べ て い る .
ウ エ ル ナ ー ・ ゾ ム パ ル ト(WernerSomFbart)は ,交 換 の 最 初 の 形 態 を 強
制 交 換(Zwangshandel).であ る と し,こ の 強 制 交 換 な る も の は,判 断 力 お よ
び 意 思 力 の 欠 け る も の が 詐 欺(List)な い し 強 制(Gewatt)の 使 用 に 依 り,
外 見 上 自 由 意 思 に も と つ く 交 換 行 為 の 方 法 で 価 値 物 が,収 奪 さ れ る も の で あ
る と し て 次 の 様 に 述 べ て い る,
　ZwangshandelnenneichdasjenigeVerfahren
,mittelSdesseneinem
UrteilSunfahigenoderWillenlosendurchAnwendungvonListoderGewalt
aufdemWegeeinersche輌nbarfreiwilligenTauschhandlungm6glichstunen-
tgeltlichWertobjekteabgenommenwerden."(WernerSombart,Der
modemeKapitalismus,Bd.1.2.5Aufi.,1922,S.680)
ヵ_ル ・ ビ ュ ッ ヒ ャ ー(KarlBilcher)は,交 換 は 平 和 的 な る 贈 与 と い ふ
道 筋 で 多 く行 は れ た.す な わ ち 贈 与 と い う 平 和 的 形 式 に 起 源 す る 交 換 す な わ
ち,"GastfreundSchaft,Guestfriendship"(外者 款 待 な い し 賓 客 款 待)に 依 り
.行わ れ た る も の な り ,t説い て い る.(KarlBUcher,D輌eEnyStehungder
VolkSwirtSchaft,1.S.62ff.)
、ユ45 、
2)マ ヅ ク ス ・ ウ ェ ー バTは,商 業 の ぞ'の 原 始 的 な る も の は,種 族 間 に お け る 現
象(eineinterethnischeErscheinung)であ り,最 古 の 祉 会 共 同 体 の 対 外 現 象
(eineAussenerscheinungdera]testensoz三alenGemeinschaftgn)であ っ た
と し て 次 の ご と く述 べ て い る.
``DerHandelistinseinenAnfangeneineinterethn三scheErscheinung;
ertrittnichtZwischenAngeh6rigendesgleichenStammesoderdergleichen
Gemeindeaufsondernigt,indemersichnuranStammesfremdewendet,
eineAussenerscheinungderaltestensozialenGemeinschaften."(Max
Weber,a.a.0.S.174.)
3)K.B血cher,a.a.0.S.109.
4)K.BUcher,a.a.0.S.62.
5)平 和 的 な 形 式 に 起 源 す る 交 換 は,い わ ゆ る 「贈 る こ と が 返 礼 を 義 務 付 け る 」と
い う 風 習 す な わ ち,外 者 款 待(賓 客 款 待 一Gasthemdschan,Guestfriendship)
の 習 慣 か ら 起 っ た と 思 は れ る.尚 ピ ー ・ ジ エ ー ・ ハ ミル ト ン ・グ リ ア ー ス ン
(P.J.HamiltonGrierson)はそ の 著'書・・Thes三lentTrade,"1903,PP.83-85.
s
に お い て 外 者 款 待 に 就 て 述 べ ら れ て い る.
6)K.BUcher,a.a.0.S.116.
7)当 時 に お い て は,白 給 自 足 経 済 を 原 則 と せ る 段 階 で あ り,従 っ て 交 換 は 剰 余
財 貨 の 相 互 に お け る 偶 発 的 な も の で あ る'.従 っ て 財 貨 交 換 の 形 式 は,種 族 間
に お い て 一 定 の 場 所 に 相 会 し て 取 引 を 行 い あ る い は ま た 「種 族 間 を 一 地 よ り1
他 の 地 へ,一 海 浜 よ り 他 の 海 浜 へ と 渉 り 歩 く い わ ゆ る 遍 歴 旅 行(Wanderung)
の 形 式 に 依 り,不 規 則 的 に 行 わ れ た 」(GustavSchmoller,Grundrissder
allgemeinenVolkswirtschaftslehre,1920,Bd.1.S.357.).
8)G.Schmoller,a.a.0.S.357.
9)K.BUcher,a.a.0.S.117.
10)K.BUcher,a.a.0.S.117.
ll)沈 黙 取 引 に つ い て は,グ リ ア ー ス ン(P.J.HamiltonGrierson)は,そ の 著'
「TheSilentTrade□の41頁 よ り53頁 の 中 で,沈 黙 取 引 の 形 式 を,
1.Exchangebetweenpers{)nswhonotonlydonotaddress,butdonotsee,
oneanother・(不見 不 語 交 換),
ILExchangebetweenpartiesarenotnecessarilyunseenbyor.eanother.
(退 避 ・交 換)
III.Exchangecarried。nthroughamiddleman.(仲立 人 交 換)
IV・Religiousexchange・(宗教 交 換)
と に 分 け そ れ ぞ れ に つ い て,多 数 の 興 味 あ る 事 例 を 挙 げ て い る.
12)HeinrichSieveking,GrundrissderSozia16konomik,(G.D.S.)Entwicklung,
、
、
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WesenundBedeutungdesHandels,1925,S.13.
13)H.Sieveking,a.a.0.S.13f,
2.都 市 経 済 の 段 階(1)ieStufederStadtwirtehaft)と商 業.
さて この よ うな交 換 も,古代末期 に至 りて市場制度 を整へ るに至 り,経済
社 会 も漸次 閉鎖 的家内経済の段階 よ り,交 換を前提 とす るいわゆ る直接交
換 の経済社 会組織,す なわ ち ビユ ツヒヤーの分類 に拠 る都市経済 の段 階へ
と進展 し,ここにおいて 自給 自足経 済すなわ ち自己生産(Eigenproduktion)
一 ビユ ツヒヤ ーは,こ れ を 「純 自己生産」(reineEigenproduktion)また
は,「 交換 なき経済 」(tauschloseWirtschaft)と言 ってい る1).一の 代 り
に,顧 客生産(得 意生産,注 文生産,Kundenproduktion)が発生 し,経
済現象(Wirtschaftsercsheinung)の全 範囲に亘 って,閉 鎖 的家内経済 の時
代 に比較 して遙 かに豊富 に してかつ複雑 とな るに至 った.
したが って,古代 末期 にお いて交換 の前提条 件た る分業(Arberitstei]ung)
と所有権制度(Besitzrechtssystem)および市場制度(Marktsystem)の確立
に依 り,財 貨 の流通は,交 換 に よる取引形式 の成立発展が見 られ るのであ
って,こ れ こそが閉鎖的家 内経済 の崩壊を導びいた もの と考へ られ るので
あ る.
従 って,閉 鎖的家 内経済 の段階 よ り都市 経済の段階へ と移行 した主要 な
る原因は,言 うまで もな く本 質的 には,交 換の成立発展 であ る.他 の表現
を もってすれば,交 換をその前提条件 とす る経済体 すなわち,都市(Stadt)
が 各地 に成立 した と言 うことに帰結す るであ ろ う.
しか らば,こ の様な都市 は どの様に して成立す るに至 ったか,こ の都市
の成立せ る原 因に就いて簡 単に一 督す るに,わ れわれは こ こに数多 の都市
発生学説を見 ることが出来 る.す なわち第一 は,す で に 存在 してい る村
落(Do㎡)よ り,ま たは都市の萌芽 と結び付 いて いる村落様 の植民地 すな
わ ち,,マル ク共同体(Markgenossenschaft)から発生 し,発 展せ るもので
あ る となす もの,第 二 は,土 地共 同体(Landgenossenschaft)すなわ ち農
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民 の村 落共同体(Dorfgenossenschaft)の中 に す で に 都市 共同体(Stadt'
genossenschaft)の姿を認 め,こ れが都市 発生の原 因であ る と見 なす 説,第
三には,市 場(Markt)より都市が成立せ りとなす もの,第 四に封 建諸候
の城塞(Burg)より都市へ 発展 した る ものな りとなす学 説2)等があ つて,
都市成立 の原因 に就いては その学 説は一様では ない.
いずれに して も,少 くとも古代 末期において,す でに述べた ごとく規 則
的 な る相互交 換が行われ るに至 り,市 場の成立を見た のであ り,そ の結果
か ら推量 する と交 通至便な る地点に市場は開設せ られ るもの と考へ られ る
わ けであ って,そ のためには 自然に人 口も稠密 の度 を加 へた もの と思 われ
るのであ る.そ して また軍事的 な必要か ら城塞が構築 され,都 市 の成 立発
展 を 見た もの と考へ ることが出来 る と思 うのである.こ の よ うに少 くとも,
規則的 なる相 互交換に よる市場 の成立は,都 市成 立への原因を有す ること
大 に して,都 市経済の段階は,市 場 と都市 の成 立 とが,と りわけ重大な る
関 係を もってい る と言 うこ とは,次 に掲げ る ビユ ッ ヒヤ ーの述 べている と
ころ よ り窺い知れ る ところであ る.す なわ ち 「古 き独逸帝国の地図を手に
して,中 世末(EndedesMittelalters)まで都市権(Stadtrecht)の付与 さ
れ ていた場所(お よそ3,000位)を,そ の上に記 入 して行 くな らば,南 部
(SUden)および西部(Westen)地方におい ては,平 均4時 間 ない し5時 間
程 度,北 部(Norden)および東部(Osten)地方においては,6時 間な い
し8時 聞程度 の間隔を保 って都市が全国に分布 して い るのを見 るであろ う.
そのすべてが必 ず しも一様 の意義(gleicheBedeutung)を有 している とは
言 い得ない と して も,な お当時におては,何 れ もよ く地方的経済範 囲の中
心 点(MittelpunkteterritorialerWirtschaftsgebiete)とな り(少 くとも中
心点た らん と努め て)古 代 の荘 園(Fronhof)と同様 に,封 鎖的経済生活
(abgeschlossenesLeben)を営 んでいたのであ る.今 この地方的経済 範囲
(territorialesWirtscheftsgeb輌ete)なるもの の広 さを想像せ ん とす るに,全
領地(gesamteTerritorium)が既 存の都 市権に同等に分配 され ているもの'
と仮定す るな らば,独 逸 の西南部(Sudenwesten)には,平 均2平 方哩が
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ら2平 方哩半(2～21/2Quadratmeilen)に一都市が存在 し,中 部お よび西
北 部(Nordwesten)にお いては,3平 方哩か ら4平 方哩毎に存在 し,ま た
東部地方 においては,5平 方哩か ら8平 方 哩毎に1都 市が存在す る計算 と
な る.な お何れの都市 もそれ ぞれ の経済範囲 の中心 に横たわ るもの とす る
な らぱ,独 逸全国始 ん ど到 る ところに,最 も遠隔 なる地方に住 いす る農民
(BauerausderentferntestenlandlichenNiederlassung)といへ どもなお,
よ く1日 に してそ の都市に至 りて,晩 には 自己の家 に帰へ り得 られ る程 の,
小範囲 を これ等 の都 市が 占めて いた とい うことを 確 め るこ と が 出来 る」3)
と述べ てい る.
以上の ごとく都 市は,経 済範囲の中心 として,周 囲の地方 と共に独立せ
る1つ の閉鎖的 な 自給 自足 の経済範 囲を形成 し,こ の経済圏内にお いて,
経済生活 のあ らゆ る過程(生 産 よ り消費に至 るまで一切 の過程)が 特定 の
規 範に準拠 して,独 立的(selbstandig)に運営 され てい るのであ る.か く
して,都 市経済 の段階 にあ っては,直 接交換(direkterAustausch)が経済
社会全般 を支配す る までに至 った のである.一 方都市 の成立に依 り,都 市
経済 の始め にあ りては,自 己の営 む経済の点 よ りすれば,都市 の住民(Ein-
wohnerderStadt)も農村 の住 民(BewohnerderLandorte)もf可等異 ると
ころが なか ったのであ るが,そ のなめに都 市 と村落 とに職業上 の区別が発
生 した.す なわ ち農業 を営み,そ して牧畜を業 とし,共 同に森林,水 利,
牧場 を利用 していたのであ るが,し か し都 市の発達 と共に 自然に都 市 と農
村 との問に住 民の営 む経済が異 り,や がて職業上 の区別 が生 じ都市 には手
工業(Handwerk)が発生 し,こ れを主 とす る様にな り,農 村にお いては
農産物 または原料 等の農業(Bauer)を主 として営む様にな り,全 く都 市
と地方 とにお いて分業が一段 と完成 され るに至 ったのである.こ こにおい
て都市に住 む者 と地 方に住む者 との間に相互に,彼 等の生産物を交換 し,
各 自の経済生活 を営 む必要が 発生 した のであ る.こ の交換の必要を満足せ
しめた ものが,実 に都市 の市場 であ った と言 うことが 出来 るのであ る.こ
の様 な状態 の下 におけ る交換は,従 来 の交換 とは著 しくその意 義,内 容 を
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異に す るものであ る.す なわ ち閉鎖的家 内経済 の時代におけ る ところの も
のは,元 来 自給 自足 の経済 を営 む ものが,そ の生活 を一段 と豊 富 にせ んが
ために,ま た は欲求 を満 足せ しめ んが ため に,偶 発的,補 足的 に行われた
るものであ って,そ れ が仮令必 ず交換 しなけれ は,生 活を営む事が 出来 な
い と言 うことが あ って も,そ れ は部分的か つ例外的現象(teilweiseund
exzepti皿elleErscheinung)であ って,経 済社会全体 に共通 的な ものでは
なか ったのであ る.こ れ に反 して,都 市経済段階 におけ る交換は,常 習的,
必然的 なるものであって,各 経済は,交 換 を前提 とす るものであ って,都
市経済は交換 な くしては,こ れが存立 を維持 す ることが出来 ない ものであ
る.従 って,交 換は都 市経済におい ては,必 要不 可決 なる もので あって,
まさに 本質的要 素(wesent1三cherBestandteil)をなす ものであ る.
都市経済段階は以.ヒの よ うに して,直 接交換 に依 存す るが故に,経 済生
活の営みが 上手 に行 くか,行 か ないかは正に直接交 換が,う ま く行 くか否
か にかか ってい るのであ る.地 方 の農業生産 物は,農 民 自らが これを都市
の消費老に,ま た都市 の手工業者 は,そ の手 工業製 品を地方 の消費者 た る
農民に,都 市 の市場4)にお いて交換販売すべ きで あ った.す なわちその経
済 の範囲内にお いて 生産 され た るものは,市 場を通 じて直接交 換す ること
の強制(Zwang)がな されれた のである.従 って種 々な るlti場法(Mark-
trecht)が施 行せ らた ることも理 由あ るところであ る.そ の一例 を見 る と,
(1)は,出来得 る限 り生産品は公 然 とかつ生産 者か ら直接 に購 買せね ばな
らない と言 う原則で あ り,そ の ② は,都 市 内にお いて生産 され るものは,
必 らず都市にお いて生産 しなけれ ば な らない と言 う市場法が定 め られ,し
か して都市内におい て生産せ られ た る手工業品に対 しての販売 は,誰 で も
禁止 され また手 工業者で さえ も禁止 されてい た.し か し単にそれ 等を,他
の都市への供給(搬 出)に 就い ては,一 度 自領の都 市の市場 に送 られ 来 り,
か くて売れ残 りた る品物 に就い てのみ許可 され てい たのであ る5).
以上の よ うな都市 の市場は,わ れわれ が今 日見 る よ うな,い わ ゆ る商人
の 市場 ではないのであ って,ま さに消費者 のための ものであ りかつ また直
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接 交換販売 のため の ものであ った と見 るべ き ものであ る.
この よ うに して,都 市経済の段 階においては,手工業者,消費者 を保護す
る ことお よび原則 として仲介商業 を認めず,生 産者 と消費者 との直接交換
を原 則 とせ るものであ った.し か しなが ら例外 として,定住 小売 商(Klein-
handler)が存在 していた こ とぽ明 らかであ る.す なわ ち 「週市(Wochen-
markt)および歳 市(Jahrmarkt)において,富 め る者(wohlhabendeLeute)
は,自 己 の生活必需品(Bedarf)を直接に他 の都 市 よ り来 れ る市場 人(Ma・
rktleute)より購買する ことが出来 るのであ る.こ れ に 反 して,貧 乏 人
(Arme)にあ りては,いわゆ る 「手 よ りロへ」(ausderHandindenMund)
のその 日暮 しを してい る者 であ って,前 記の ご とき市場人 より,買 い整へ
ることが 出来ない者であ る.か る貧乏人のために,都 市に定住小売 商が存
在 した のである.ビ ユ ツヒヤーは,こ れを名付け て 「貧乏人 のため に,小
間 々々 した安物 を販売す る(PfennwerteverkaufenfUrdenarmenMann)」6)
人 とい ってい るのであ る.
こ うした,都 市経済の段階 におけ る経済の態 様を要約す る と,都 市経済
の段階 にあ つては,一 定範 囲の地 方に囲 まれ る都 市が,閉 鎖的家 内経済体
を形成 し,主 として 自己の経済活動に よ り,そ の経済的需要 を充足す る も
のであ って,財 貨が生産者 よ り直 接に消費者へ移転 する特徴 を有 し,し か
して都 市経済は外部すなわ ち他 の都市経済体 に対 しては,閉 鎖 的家内経済
体 として活動 するので あ るが,都 市経済 内においては.幾 多の経済に分れ
て,分 業活動 を営む ものであ る.す なわ ち,そ の明白な る事実は,都 市と
地方 とにおけ る分業(Arbeitsteilung)であ る.し か して,都 市の手工業
生産物 と地 方の農業生産物(食 料品,原 料品等)と が都市 の市場において
直接に交換せ られ るのであ る.
こめ様に して,都 市経済の段階 におけ る財貨 の取 引形 式は,生 産者 と消
費者 との直接交換であって,言 うまで もな くそ め交換過程 にお いては,原
則 として中間商業 の介在 を許可 しなか ったのであ る(す でに述べ た る都 市
の市場法 に拠 り).しか し例外的 には,商 業す なわ ち市場 において売れ残
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りた る財貨 を 仲 介 して販 売 す る と こ ろの 定 住 商 人(ortsansassigerHandler)
い わ ゆ る定 住 小 売 商 が存 在 した の で あ る.従 って都 市 経 済 の 段 階 に お い て
は,財 貨 の取 引形 式 が 閉 鎖 的家 内経 済 に お け る取 引 形 式(団 体 的 交 換 あ る
いは 団 体 的 商 業)と は 異 り団 体 的 な形 式 よ り個 人 的 な形 式 へ と変 遷 した と
.同時 に,ま た いわ ゆ る団 体 的 商 業 へ と転 化 せ る経 済 段 階 で あ る.
ゾム・ミル トは,中 世 に お け る財 貨 の販 売 様 式(Organisat三〇ndesGtitera-
bsatzes)を,
(1)定期的(periodisch)
(2)行商 的形 式(haus輌ermassigeForm)
(3>現物 渡 し(Handkauf)
の 以上3つ を もっ て中 世 販 売 様 式 の特 徴 で あ る とな してい る7).
1)K.BUcher,a.a.O.S.91. 、.
2)高 山洋吉訳著 「クーノー,経 済全史」第4巻236-250頁・
3)K.BUcher,a.a.O.S.121.
4)中 世都市 の市場の中には,週 市(Wochenmarkt)歳市(Jahrmarkt)および
それ等の最 も発展せ る形態 としての メッセ(Messe)一中世 の 終末期 よ り
19世紀に至るまで,商 品取引上極めて重要な る意義 を有 してい る一 が挙
げ られ る.最 も代表的 と目され る ものは,週 市であって,週2回 ない し3回
と一定の時期に開催 され,都 市近郊の農民 と手工業者 とが市場 で各 々の生産
物 を交換 取引す るのであ る.概 して週市 は,市 場近 か くの周囲の農民 と手工
業者だけが集合 して取 引を行 ったのに対 して,年 市は,週 市に規則的に訪れ
得 ない農民が,農 産物 を販売 しまたは週市には出ない ものを年 市において取
引せ るものであって,1年 に2回 ない し3回 開催せ られた もので遠隔 の地方
民 を誘引 した もの と言われている。 メッセは,年 市が最 も多数 の人 々の相会
するに便利 なる地位 を占めたる ものお よび交通 の盛ん なる地位 を占めた るも
のが発展せ る形態で あ り,単 に都市附近の農民許 りではな く,遠 隔地 に住い
する者お よび外国か らも多数が参加 した と言われ,通 常8日 か ら14日 ・時
には4週 間 も続け られ た.い わゆ るメ ッセは,国 際的 意義を有 った もの と見
られ,強 いては,こ れが中世都市経済が崩壊 し国民経 済への発展を示す もの
と見 られ るであろ う.
5)K.BUcher,a.a.O.S。122.
6)K.BUcher,a.a.0.S.125f.
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7)W.Sombart,DermoderneKapitalismus,Bd.II.i.S.440.
3.国 民 経 済 の段 階(DieStufederVolkswirtschaft)と商 業
中世都市経済が崩壊 していわ ゆ る国民経 済が成立す るわ けであ るが,こ
の国民経済 の成立 に関 しては,そ の原因 として種 々挙げ られ るところであ
る.そ の原因の1つ は,政 治的巾央集権 の結果(eineFruchtderpoliti-
schenZentralisation)であ り,こ の政 治的 中央集権は ,中 世末 期に相 当 し
領 土的国家構成体(territorialesStaatsgebilde)の成立せ る時期 であ って,
その時 に源を発 し,19世紀のいわ ゆ る国民 的単 一国家の創造(dieSch6pf-
ungdesnationalenEinheitsstaatt)され る時期 で終 って い る.
こ うした結果,近 代国家(modernerStaat)が成立す るにお よび地方的
境界が撤廃せ られ,一 国家を単位 とす る 自山 なる商品交通 の一経済 体が成
立 した ことに よるものであ る.す なわ ち中 世都市経済 の特徴 とも言 うべ き,
外部に対す る閉鎖的経済体が政治的総括を阻擬 す るに至 つて都市 の独立せ
る範 囲の絶滅 と言 うことよ り,近 代国家 の成立を見たので あ る.し か して,
この様 な当時 の運動 は 「人類文化発達 のために,全 民族の統 一的組織 す な
わ ち,生 気あ る一大利益 共同体を要望せ ん とす る世 界史的思想(weltges-
chichtlicherGedanke)」Dであった.
この よ うに して,商 品 に対す る広範 囲 なる市場 が成立す るに至 ったので
あ る.な お国民経済の成 立原因 と して第二に挙げ られ る点は,卸 売商業
(Grosshandel)の勃興 に よる都市経済 の崩壊 と言 うことであ る.都 市経済
の段階 にあ つては,商 業は いわゆ る市場法 な るものに依 り,種 々な制 限が
加へ られ て いた.卸 売商 業は中 世末期に至 って勃興 し,そ の活動は,一 都
市に限定せ られた るもの では な く,数 多 くの都市に まで拡大 し,遠 隔地問
の取 引に従事 した と言 うこ とが都 市経済 の崩壊の原因 と見 られ るの であ る.
なお交 通の異常な る発達 と相 まって都 市におけ る経済生活は急激に発 展 し
都 市 と都 市 との間に交易が行われ,交 易の増大は必 然的に,自 然的,地 理
的環境 の差異に よ り,都 市間の分業 が成立 し,す でに述 べた ご とく中世都
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市 経 済 の特 徴 は 失 わ れ,都 市 は 相 互 依存 的 関 係 に置 か れ る様 に な った の で
あ る.
さ らに 中 世 の 財 貨 の 販 売 様 式 た る定 期 的,行 商 的 形 式,現 物 渡 しな どの
特 徴 は,経 済 生 活 の 発展 に伴 い次 第 に薄 弱 化 し,行 商か ら定 着商 業 へ(von
VertriebimUmherziehenzumsesshaftenHandelsbetrieb)定期 的 な市 場
また は 市 か ら恒 常 的 な販 売 組 織 へ(v・nper三〇dischenVeranstaltungenvon
Warenma・ktenund-messenzustandigenAbsatzorganisationen),現物 売
買 か ら遠 隔 売 買へ(vonHandkaufzumFernkauf)と移 行 し,こ の間 の
関 係 を ゾ ム バル トは 「非 人格 化,物 件 化,機i械 化 の傾 向 」(eineTendenz
zurEntpers6nlichung,Versachlichung,Mechanis三erung)であ る と述 べ て
い るの で あ る2).す なわ ち,国 民 経 済 の段 階 に お い て は,財 貨 は 生産 され
て よ り消 費 され る まで に 多 くの 経 済 主 体(商 業 機 関)を 通 過 しな け れ ば な
らな くな り,こ れ は と りも直 さず,財 貨 の 生産 は 消 費 者 の 注 文 に 基 づ くも
の では な く,不 特 定 の 一 般 の 市場 に お け る需 要 を あ らか じめ 予測 し,最 初
か らい わ ゆ る商 品 と して生 産 す る も の で あ って,消 費者 も また生 産 者 か ら
直 接 に 商 品 を 求 め ない で,一 般 の 市場 に供 給 され た と ころ の 商 品 を も って
自己 の 消 費に 供 す るの で あ る.そ れ故,生 産 物 で あ る商 品 が 生産 者 か ら消
費者 の手 に移 る ま で に は 数 多 くの 商 業 機 関 の 手 を 経 る もの で あ り,い わ
ゆ る財 貨 の 循環 とい う現 象を 示 す に至 っ た の で あ る.換 言す れ ば,こ の
時 代 は 商 品 生産 で あ り,ま た 財 貨循 環 の時 代(Warenproduktion,Stufe
desGuterumlaufes)であ る.
か く して.生 産 者 と消 費 者 とは完 全 に 分離 し,市 場 生産 な い し商 品 生産
の成 立 よに って,両 者 の 間 に は 数 多 くの商 業 機 関 で あ る経 済 単 位 と距 離 が
好在 す る よ うに な り,商 品 の 迂 回 的 流 通(Umwegcszirklation)を原 則 と
す るに 至 った の で あ る.特 に蒸 気 力 の応 用 お よび機 械 の 発 明 を契 機 とす る
技 術 革 新 に よ る産 業 革 命(IndustrialRevolution,1770～1850)は,前期的
資 本 主 義 の段 階 以 来 よ り蓄 積 され て い た 商 業 資 本 と連 繋 した 結果,根 本的
に 産 業 の経 営 様 式 を変 化 させ,い わ ゆ る工 場 制 度(FactorySystem)の出.
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現 とな って,ま す ますその生産 力の飛躍的発展を可能 な らしるとともに,
ここに資本 主義経済の成 立を見 るに至 ったのであ る.す なわ ち,資 本主義
経済 は,そ の発展過程 において,生 産 の集中 化と特殊 化お よび社 会的分業
の 複雑 化な ど,い わゆ る市場 生産経済の発展を促進せ しめた のであ るが,
一方 において大量生産 に よる財貨の最終需要 の単 位は従来 と変 化な く依然
して少量 消費を行な う消費経済 であ るため,こ の ことは生産 と消 費 との社
会 経済不均 衡 ない し分離を ます ます顕著 な らしめ,そ のため に両者 の分離
を結 合す るとい う機能 を果す ところの商業機関 の重 要性が認め られ るわけ
、であ る.す なわち,前 述 の ごとき社会 経済的背景の基盤下においては,生
産者 は商品の生産 にのみ専念 し,ま た消費者に対 して商品 の流通 のみ を専
業 とす る商人が増加す るに従 って,こ の態様 が一般 経済社会 を風靡 してい
た のである.要 す るに,生 産力(Produktionsfdhigkeit)が末だ微弱 な る程
度 で,し か も商品に対 す る市場 の狭 隆性が社 会的な問題 とな らず に商 品生
産 が遂 行 され てい る場 合には,そ の経済的中心課題 は正 しく生産 問題 であ
った.し か しなが ら,生 産 力が大 量生産制 度の確 立 とともに発展を遂 げ る
に至 って,生 産 力 と市場 におけ る消費力(Konsumfahigkeit)との間 にお け
る社 会的不均衡が現象 し,生 産 力に対 す る市場 の開拓 が高度に重要 な る問
題 として拾頭す るの であ る.従 って,市 場 を通 じて生産 と消費 とを有機的
に統一す る ところの商業組織が,生 産 力の進 歩発展 に伴 って経済社会 の注
目の的 とな らざ るを得 なか ったのであ る.(未 完)
1)KarlBUcher,a.a.O.S.136f.
2)WemerSombart,a.a.O.S.445.
